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Penulisan hukum ini tentang “ Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kerjasama antara PT. Data Utama Dinamika dengan Pelanggan tentang Penggunaan Jasa Layanan Internet.” Permasalahan-permasalahan sebagai berikut yaitu mengenai apakah perjanjian kerjasama layanan internet telah memenuhi asas kebebasan berkontrak maupun asas itikad baik dalam perjanjian kerjasama antara PT. Data Utama Dinamika dengan Pelanggan.
Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik dalam perjanjian kerjasama layanan internet antara PT. Data Utama Dinamika dengan Pelanggan
Metode pendekatan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada aspek norma-norma tertulis dalam hal ini norma hukum yang dimaksud adalah perjanjian yang mengikat para pihak sebagai undang-undang. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan keadaan objek atau masalahnya, yang dalam hal ini adalah perjanjian kerjasama layanan internet secara jelas dan sistematis.
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